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ABSTRAKSI 
Dalam masa kehidupan, manusia melalui proses perkembangan yang 
terbagi dalam beberapa tahap perkembangan, yaitu tahap bayi, kanak-kanak, 
remaja, dewasa dan tua. Masa remaja menurut Erickson (dalam Berk,I 989: 16) 
merupakan masa pembentukan Identitas dan konsep diri. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi perkembangan konsep diri yaitu keluarga. Namun apabila seorang 
anak tidak dapat tinggal bersama keluarga yang dapat disebabkan oleh banyak hal, 
seperti kematian, perceraian atau keadaan ekonomi, panti asuhan merupakan 
tempat pengganti. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan konsep 
diri antara remaja yang tinggal di panti asuhan dengan remaja yang tinggal 
bersama keluarga. Konsep diri adalah konsepsi dan evaluasi diri yang termasuk di 
dalamnya nilai-nilai, tuJuan dan penghargaan diri (Corsini,1999:875). Status 
tempat tinggal adalah tempat atau domosili seseorang itu tinggal. Pada penelitian 
ini hanya dibahas tinggal di panti asuhan dan tinggal bersama keluarga. Panti 
Asuhan adalah suatu rumah kediaman yang cukup besar yang memberikan 
perawatan dan asuhan terhadap sejumlah besar anak yang 'terlantar' selama 
jangka waktu tertentu (Notodirjo, 1976:21). Sedangkan keluarga adalah kelompok 
so sial keci! yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak atas ikatan darah, 
perkawinan danJatau adopsi (Khairuddin, 1997:3). 
Sampel penelitian adalah 25 orang remaja yang tinggal di panti asuhan 
Sumber Kasih dan 25 orang remaJa yang tinggal bersama keluarga yang 
berdomisili di kelurahan Kutisari. Kedua kelompok subyek penelitian ini berusia 
13-18 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan angket untuk mengungkapkan 
konsep diri. Data yang terkumpul dianalisis dengan statistik parametrik, yaitu uji t 
({-test). 
Hasil penelitian menunJukkan: tidak ada perbedaan konsep diri antara 
remaja yang tinggal di panti asuhan dengan remaja yang tinggaI bersama keluarga 
dengan t hltung sebesar 0,350 dengan p > 0,05. 
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa status tempat tinggaJ tidak 
mempengaruhi konsep diri, karena adanya variabel-variabel lain yang mungkin 
mempengaruhi konsep diri 
Saran untuk peneliti selanjutnya, untuk meneliti variabel-variabel lain 
yang mempengaruhi konsep diri. 
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